



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis pengujian penelitian menyimpulkan bahwa 
hipotesis pertama ditolak yang dimana membuktikan bahwa peranan strategi 
diversifikasi terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan 
strategi diversifikasi dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan yang diukur 
dengan ROA tidak dapat dipengaruhi oleh strategi diversifikasi yang dilakukan 
perusahaaan dengan berbagai macam cara seperti membangun SBU maupun 
lainnya tidak memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 
jika strategi diversifikasi tersebut tidak didukung dengan pengalokasian sumber 
daya yang dimiliki perusahaan dengan efisien dan efektif 
Berdasarkan hasil analisis pengujian penelitian menyimpulkan bahwa 
hipotesis kedua ditolak yang dimana membuktikan bahwa peranan kompensasi 
direksi terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Dikarenakan pemberian kompensasi baik besar dan kecil hanya dapat 
mempengaruhi motivasi direksi dengan skala yang cukup sedikit sehingga tidak 
dapat mempengaruhi para direksi untuk berusaha meningkatkan kinerja 
perusahaan lebih baik lagi. 
Berdasarkan hasil analisis pengujian penelitian menyimpulkan bahwa 
hipotesis ketiga ditolak yang dimana membuktikan bahwa peranan manajer 
memiliki kepemilikan saham di perusahaan terbukti tidak mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 
di dalam sebuah perusahaan belum menunjukan bawah kepemilikan manajerial 
dapat mempengaruhi kinerja perusahaan hal ini disebabkan juga dikarenakan 
jumlah persentase dari kepemilikan manajerial tidak memiliki tingkat materalitas 
yang cukup tinggi dengan kepemilikan saham lainnya 
Berdasarkan hasil analisis pengujian penelitian menyimpulkan bahwa 
hipotesis keempat diterima yang dimana membuktikan bahwa besar kecilnya 




menunjukan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 
dikarenakan besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi kinerja 
perusahaan tersebut.  
 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Variabel-variabel independen dalam penelitian hanya terdapat empat variabel 
yang dimana variabel-variabel tersebut strategi diversifikasi, kompensasi 
direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan dengan variabel 
tersebut masih belum dapat berpengaruh terhadap variabel dependen 
2. Sampel penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI periode 2015-2018 dengan beberapa kriteria sehingga tidak dapat 
menyeluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI 
3. Sampel penelitian hanya menggunakan 4 tahun periode saja sehingga tidak 
dapat mempertunjukan kecenderungan strategi diversifikasi dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan 
saran untuk penelitian selanjutnya yaitu : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen baru yaitu 
variabel moderasi maupun intervening yang dimana variabel-variabel tersebut 
akan membantu dalam mempengaruhi variabel dependen. 
2. Peneliti diharapkan menambahkan perusahaan manufaktur dengan 
perusahaan lain dalam obyek penelitian. 
3. Peneliti diharapkan menambahkan lama periode dalam sampel penelitian 
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